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МЕТОД ABC–XYZ-АНАЛІЗУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
У роботі досліджено матеріальні запаси торгівельного підприємства. Це завдання вирішується з 
використанням методів ABC- та XYZ-аналізу, а також їх комбінації. Визначено групи A, B, C та X, Y, Z. 
Складено матрицю ABC- XYZ-аналізу, на підставі якої розроблено рекомендації щодо ефективного 
управління запасами.  
 
In the paper material resources of mercantile business are analyzed. This problem is solved by ABC- and 
XYZ-analysis as well as their combination. A, B, C and X, Y, Z groups are defined. ABC- XYZ-matrix is formed. 
Instructions for effective inventory management are developed. 
 
Вступ. Системи управління запасами, що необхідні для безперебійного 
постачання підприємств матеріальними ресурсами, вимагають фінансових, 
трудових та інформаційних витрат, особливо для багатономенклатурних 
запасів. Однак, зазвичай, із загального числа найменувань найбільша вартість 
запасу припадає на відносно невелику їх кількість. Дану залежність демонструє 
АВС-аналіз [1-6]. Аналіз АВС дозволяє класифікувати асортиментні одиниці за їх 
вартістю. Аналіз XYZ диференціює асортимент залежно від рівномірності попиту і 
точності прогнозування [1-4]. Комбінація АВС- і XYZ-аналізу дозволяє отримати 
цінні інструменти планування, контролю та управління системи постачання в 
цілому, і управління запасами зокрема [1-4]. Тому актуальним є використання 
методів АВС- і XYZ-аналізу для ефективного управління запасами підприємств 
з метою скорочення витрат на їхнє утримання. 
 
1. Постановка задачі. Перед службою логістики торгівельного 
підприємства було поставлено завдання скоротити загальний обсяг товарних 
запасів з метою зниження витрат на їхнє утримання та вивільнення ресурсів для 
розширення асортименту. Товарний асортимент фірми, річні та квартальні 
обсяги продажів за окремими позиціями наведено в табл. 1 [3]. 
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2.1. АВС-аналіз – це метод, за допомогою якого визначають ступінь 
розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь 
множини. У його основу покладено припущення, що відносно невелика кількість 
видів товарів, які повинні неодноразово закуповуватися, складає велику частину 
загальної вартості товарів, що закуповуються [1-6].  
Щодо управління матеріальними запасами метод АВС – спосіб нормування 
і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N, 
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужних 
підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму [1-4]. 
Для проведення АВС-аналізу необхідно: 
1) встановити вартість кожного товару (за закупними цінами); 
2) розташувати товари за зменшенням ціни; 
3) знайти суму даних про кількість і витрати на придбання; 
4) розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальних витратах 
на придбання. 
Залежно від витрат товарні запаси поділяються на три групи – А, В, С за їх 
питомою вагою в загальних витратах на придбання.  
2.2. XYZ-аналіз. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу 
XYZ інший – тут весь асортимент поділяють на три групи залежно від 
рівномірності попиту і точності прогнозування [1-4]. 
Порядок проведення аналізу XYZ [3] 
1. Визначення коефіцієнтів варіації за окремими позиціями асортименту. 
2. Групування об'єктів управління в порядку зростання коефіцієнта 
варіації. 
3. Побудова кривої XYZ. 
4. Розділення сукупності об'єктів управління на три групи: X, Y і Z. 
Ознакою, на основі якої конкретну позицію асортименту зараховують до 
групи X, Y або Z, є коефіцієнт варіації попиту ( ) за цією позицією [1-4]: 
Поділ на групи X, Y або Z може бути здійснений на основі алгоритму [1-4]: 
1) група X – інтервал %100  ; 
2) група Y – інтервал %25%10  ; 
3) група Z – інтервал %25 . 
2.3. ABC-XYZ-аналіз. Результатом спільного проведення аналізів АВС і 
XYZ є матриця, яка складається з дев'яти різних класів [1-4] (табл. 2). 
 
Таблиця 2. – Матриця ABC–XYZ 
AX AY AZ 
BX BY BZ 
CX CY CZ 
 
3. Результати дослідження 
Розглянемо результати ABC- (рис. 1) та XYZ-аналізу (рис. 2). 
 
Рис. 1. Крива ABC-аналізу. 
 
Із рис. 1 видно, що на групу А, тобто на найбільш дорогі та коштовні 
товари, припадає 75 % загальної вартості запасів, але вони складають лише 24 % 
загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні. Частка групи B (середні 
за вартістю товари) в загальній сумі запасів складає приблизно 19 %, але у 
кількісному відношенні ці запаси складають 30 % продукції, яка зберігається. Група 
C (найдешевші товари) становить 6 % від загальної вартості виробів, які 
зберігаються, і 46 % від загального обсягу зберігання. В цілому результати АВС 
–аналізу збігаються із середньостатистичними даними [1-4]. 
 
Рис. 2. Крива XYZ-аналізу.  
 
Результати XYZ-аналізу (рис. 2) показують, що в асортименті фірми є 17 
позицій, попит на які рівномірний, або може незначно коливатися (група X). 
Обсяг реалізації за товарами, включених у дану групу, добре передбачається. 
Двадцять найменувань товарів споживаються в обсягах, що коливаються (група Y). 
Зокрема, в цю групу можуть бути включені товари із сезонним характером попиту. 
Можливості прогнозування попиту за товарами групи Y – середні. Група Z 
об’єднує 13 явно проблемних позицій асортименту з різкими коливаннями 
попиту.  
Матрицю ABC–XYZ-аналізу наведено в табл. 3. 
 
Таблиця 3. – Матриця ABC–XYZ с позиціями асортименту (табл. 1) 
4, 5, 16, 17, 18, 23, 25, 26 1, 7, 9, 20 – 
10, 22, 32, 43 6, 8, 33, 38, 42, 44, 50  2, 3, 24, 40 
19, 29, 31, 34, 39 12, 13, 15, 27, 30, 35, 37, 
45, 49 
11, 14, 21, 28, 36, 41, 46, 
47, 48 
 
З табл. 3 видно, що для позицій асортименту групи AX: батончик "Твікс", Баунті 
молочний, кава "Арабіка" мелена, кава розчинна "Нескафе Голд" та "Нескафе Класик", 
рис довгий, цукор-пісок фасований, Снікерс, – потрібно розрахувати оптимальний 
розмір замовлення та розглянути можливість застосування технології постачання 
„точно у термін”. Група AZ в асортименті відсутня. Управління запасами за 15 
позиціями, що входять в групи BX, BY і BZ, може здійснюватися як за однаковими, так 
і за індивідуальними технологіями. Планування запасів за 25 товарними позиціями, що 
входять в групи CX, CY і CZ, може здійснюватися на більш тривалий період з 
щотижневою перевіркою наявності запасів на складі. 
 
Висновки 
1. Результати ABC-аналізу показують, що на найбільш дорогі та 
коштовні товари припадає 75 % загальної вартості запасів, але вони складають 
лише 24 % загальної кількості товарів, які знаходяться на зберіганні. Частки груп B і 
C в асортименті збігаються із середньостатистичними даними. 
2. За результатами XYZ-аналізу видно, що в асортименті фірми є тільки 17 
позицій, попит на які рівномірний (група X), проте існує 13 явно проблемних 
позицій асортименту з різкими коливаннями попиту (група Z). 
3. На підставі результатів АВС–XYZ-аналізу розроблено рекомендації 
щодо ефективного управління запасами торгівельного підприємства, а саме для 
8 позицій асортименту є можливість повністю усунути страхові запаси, 
застосувавши технологію постачання „точно у термін”. Крім того, перед службою 
постачання треба поставити питання щодо заміни 9 позицій асортименту (група CZ), 
оскільки ці найдешевші товари не користуються попитом у споживачів. 
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